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IL-BNIEDEM NEOLITIKU 
U R-RELIGJON 
IL-QADIM IGnALLEM IL-GDID; 
IZ-ZGniR IGnALLEM IL-KBIR 
Kien nhar 1-Erba', id-19 ta' Marzu, il-jum li gl'.iazlet il-
Knisja biex fih isir it-talb mad-dinja kollha, bnala tpattija. 
tal-"gwerra kontra Alla" 1i tqiegnda ssir fir-Russja. Kont 
qiegl'.ied wandi fi1-beran mitfugn fuq nagra tat-Tempju N eoliti-. 
ku ta' Hall-Tarxien. Hsebijiet ta' kull xorta gnaddew minn 
rasi, izda tnejn, 1i gl'.ialkemtn imbegndin minn xulxin b1-eluf 
ta' snin, kellhom blia1a rabta molibija 1i tressaqhom u twan-
liadhom: il-lisieb ta' dawk 1i kienu bnew dak it-Tempju u 
onrajn bna1u, u 1-nsieb tar-Russja li qiegnda ggarraf il-
knejjes tagnha u gnidt bejni u bejn runi: 
Daz-zmien naraw nies ta' kqll gens g~jjin izuru dawn 
it-Tempji Neolitici, jigifieri taz-Zmien il-Gdid tal-Hagar, 
li gnandna fil-Gzejje~ tagnna, bnalma huma dan ta' Hall-
Tarxien, Hagar Qim, Ggantija u 1-onrajn. 
Huma u dehlin fit-Tempju 1i jkun, wicchom jurik 
kemm tassew dawn in-nies inosshom fernanin b'dik iz-zjara 1i 
sejrin jagl'.imlu. Imbagnad, il-gnamla tat-Tempju, i1-nagar 
daqshiex wieqaf u mimdud, it-tnaqqix fuq wicc il-nagar 
l'hawn u l'hemm, il-midban, il-nofra tal-liruq, il-mejjilla jew 
liawt gliall-ilma, f'kelma wanda, kollox donnu jimliehom bil-
gnageb, u wara liarsa cassa u tkemmixa fuq il-gbin tismagli-
hom jibdewlek: "Imma kif kellhom il-liila jaqtgnu, igorru u 
jqieglidu dik il-liagra ta' hemm u dik 1-olira ?". "U targa' u 
tgl'.iid mingliajr rna kellhom 1-ebda bicca gl'.iodda tal-metall!". 
"Mur ara x'dehra kellha din il-bicca meta kienet imsaqqfa!" 
"Jiena 1-gnageb tiegni hu kif tgnallmu jnaqqxu dawk id-di-
sinji, u b'daqxejn znied igibuhom qishom zgieg !" 
Dan huwa, bejn wielied u ielior, dak li tismagnhom 
ignidu dawk li jigu jzuru dawn it-Tempji Neolitici, u qatt 
rna ssib wielied li joqgnod jifli ftit u jara x'kien dak il-
nsieb gnoli li, blial xrara nar qabbad dik il-liuggiega ta' snajja' 
li tidher f'dak it-Tempju. 
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X'kien dak li heggeg lin-nies neolitici u li mliehom 
bil-li.rara biex iwaqqfu dik il-bicca bini ? Min imliehom bil-
bZulija u tahom is-sabar biex qatgnu dak il-nhgar daqshiex? 
X'kien li qajjimhom hekk m'hux hiss gnas-sengna ta' dak 
il-bini kollu, imma sanansitra gnax-xognol ta' tinqix nelu fuq 
il-nagar? X'inhu 1i zammhom magnqudin fehma wanda 
taht tregija wanda biex gnamlu dak il-bini? Xi ntiega nas-
sew gna1 dana kollu? 
It-twegiba hija wanda : Ir-religjon, id-din. 
Din hi t-t.agnlima sabina li tiswa, u li dawn it-Tempji 
Neolitici qegndin dejjem jatu! Dan hu dak 1i l-bniedem qadim 
1i gnix nabta ta' 3000 Q.K. jista' jgnallem lill-bniedem ta' daz-
zmien ! Tarax kif daqxejn ta' Gzira tgnallem lill-art 
mi11-ikbar ! 
In-nies neolitici ma' kienu jagnm1u xejn glial xejn. 
Wielied jista' janseb kemm dawn 1-ewwel bdiewa kienu 
dejjem imliabbtin bl-oqsma g·odda u bi1-bhejjem 1i riedu 
irawmu biex jansbu gnall-najja. Mela mita tnabtu u batew 
biex waqqfu dawk 1-imqades kienu qeglidin jaqdu titiega 
li ferliitilhom qalbhom, mhux anqas milli 1-ikel, ix-xorb 
u 1-gliata kien iserrnilhom gisimhom. Din kienet litiega 
li gnazlet 1ill-bniedem mill-bhejjem ta' madwaru. 
X'kien id-din taglihom mhix bicca taglina hawnhekk. 
Mill-fdalijiet li nsibu naraw illi 1-bnedmin neo1iti6i 
kienu sanansitra jemmnu f'dik 1i 1-1um insejnulha 1-najja 
tar-run. Insibu illi kienu jidfnu 1-mejtin tagnhom b'xi 
gizirana fuqhom u magnhom kienu iqieglidu xi bicca gnodda 
taz-znied, xi kus, platt jew bieqja tal-funliar. 
Dan x'juri? ,Juri illi mhux biss ma' kinux jarmu i1-
bniedem mejjet fejn gie gie, imma mad·-difna kienu izejnun 
u iqeglidu1u dawk il-liwejjeg li kienu jansbu li lden jinlitieg 
biex jibqa' gliaddej gnall-liajja 1-onra. J erga' 1-Ipogew ta' 
Hall-Saflieni juri l-gibda 1i kellhom biex jindifnu qrib il-
qodos ta' emmnhom, u b'hekk izommu dik ir-rabta' mbierka 
m'hux biss fil-liajja, imma wkoll wara 1-mewt. 
U jekk imme1a 1-bniedem tal-lum jibda biex jifga t-tajjeb 
li jlioss safi gewwa fih sa fejn sejjer jasal biex isaltan 
il-hazen?! 
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